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Проведение нами исследования на эстонских предприятиях в 
1998—2001 г. показали, что коэффициент задолженности у них 
колеблется в интервале 20…70 %. У предприятий с нормальной 
доходностью (ROE не менее 14 %) использование финансового 
левереджа обосновано и желательно. Так, у биржевых предпри-
ятий Эстонии использование заемного финансирования могло бы 
быть более объемным. Но у малых и средних предприятий слиш-
ком большой объем заемного финансирования может вызвать 
проблемы. Коэффициент заемного финансирования у биржевых 
предприятий Эстонии в среднем значительно ниже 0,28, но у ма-
лых и средних предприятий твердо выше 0,4, зачастую он со-
ставляет даже 0,6…0,8. Это означает, что именно малые и сред-
ние предприятия излишне зависят от заемного капитала.  
Учитывая сложившуюся обстановку и перспективы, мы при-
шли к выводу, что коэффициент воздействия заемного финанси-
рования ниже 0,28 можно считать очень хорошим, от 0,28 до 0,4 
— хорошим, а выше 0,4 — удовлетворительным или скорее не-
удовлетворительным. Более конкретные выводы обобщены в ста-
тье в отдельной таблице. 
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 Останнім часом все більш і більш поширюється забезпече-
ність підприємств персональними комп’ютерами, у зв’язку з чим 
необхідними стають знання щодо їх використання. Тому студен-
ти в процесі навчання повинні отримувати практичні навички з 
автоматизованої обробки інформації. 
На сьогоднішній день досить вивченими і розробленими є пи-
тання автоматизації бухгалтерського обліку. Але невирішеними 
залишаються завдання раціонального застосування комп’ютерів в 
економічному аналізі. Слід зауважити, що розв’язання великої 
кількості завдань з економічного аналізу без застосування персо-
нальних комп’ютерів неможливе за сучасних умов або дуже 
ускладнене. Тому удосконалення економічного аналізу повинно 
відбуватися, перш за все, у напрямку автоматизації. 
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Для автоматизації розрахунків з економічного аналізу викла-
дачами кафедри аналізу господарської діяльності сумісно з пра-
цівниками інформаційно-обчислювального центру Харківської 
державної академії технології та організації харчування створена 
багатофункціональна Інтелектуальна таблична система (ITC) 
«Аналіз», яка містить функціональні електронні таблиці, інтерак-
тивну систему допомоги та вбудовану систему оперативного ко-
нтролю. Однією з функцій цієї системи є аналіз фінансових ре-
зультатів. Ця функція дуже важлива для оперативної підготовки 
та обґрунтування оптимальних управлінських рішень. 
Необхідно підкреслити, що розроблена ІТС розв’язує завдання 
не тільки традиційної методики аналізу фінансових результатів. 
Досить великого значення набули останнім часом аналіз беззбит-
ковості та фінансової безпеки і методика маржинального аналізу 
прибутку, в основу яких покладено вивчення пропорцій та зв’язків 
між найважливішими показниками діяльності підприємства. 
На відміну від методики аналізу фінансових результатів, яка 
застосовується у традиційному економічному аналізі, названі ме-
тодики дозволяють більш повно враховувати взаємозв’язки між 
показниками, точніше вимірювати вплив факторів, а також про-
гнозувати величину прибутку. Методика аналізу прибутку в сис-
темі управління діяльністю підприємств вже розроблена вітчиз-
няними та зарубіжними фахівцями з економічного аналізу. 
Слід зазначити, що й аналіз беззбитковості та фінансової безпе-
ки, і маржинальний аналіз прибутку необхідно проводити не за за-
гальним обсягом продукції. Це не дасть важливої інформації для ці-
лей управління. Зосередитися треба на кожному виді продукції, що 
теж передбачено створеною системою. Аналіз прибутку за окреми-
ми видами продукції дозволить науковообґрунтовано планувати ра-
ціональний її асортимент з точки зору підвищення рівня прибутко-
вості. Це, в свою чергу, сприятиме більш ефективному управлінню 
фінансово-господарською діяльністю. 
Крім того, застосування рекомендованої методики аналізу 
фінансових результатів за допомогою ПЕОМ дасть можливість 
повсякденно визначати показники рентабельності окремих видів 
продукції, їх беззбитковість та рівень фінансової безпеки, що 
дозволить оперативно контролювати процес формування прибу-
тку, а в разі небажаних відхилень або зміни умов зовнішнього 
середовища своєчасно реагувати і втручатися у хід діяльності 
підприємства. 
ITC «Аналіз» створено у середовищі табличного процесора 
Microsoft Excel 2000 із застосуванням засобів Visual Basic for 
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Applications (VBA). Вона має зручний і прозорий інтерфейс, що 
робить її простою у користуванні. 
Сутність Інтелектуальної табличної системи полягає у тому, 
що вона не тільки дозволяє виконувати розрахунки згідно зі 
створеними та існуючими формулами, а й містить «творчі» еле-
менти, які забезпечуються: 
 можливістю побудови формул без їхнього програмування 
(вибором значень показників за допомогою «миші»); 
 інтерактивною системою підказувань щодо побудови фор-
мул, в якій підказування надається для кожної комірки в існую-
чих термінах; 
 системою контролю як за вводом даних на суперечливість 
обумовленим критеріям, так і за вводом формул. 
В ІТС «Аналіз» реалізовано два режими роботи: 
 навчальний — активні системи контролю та підказувань; 
 контролюючий — активна тільки система контролю. 
Це надає можливість використовувати ІТС «Аналіз» не тільки 
під час проведення практичних занять з дисциплін: «Економіч-
ний аналіз», «Фінансовий аналіз, «Аналіз господарської діяльно-
сті» тощо. При цьому буде використовуватися контролюючий 
режим роботи, де система підказувань не працює. Таким чином 
будуть закріплюватися отримані студентами теоретичні знання з 
даної теми.  
Також створена система може використовуватися для самостій-
ної роботи студентів у процесі виконання курсових та наукових ро-
біт, дипломних досліджень тощо. Студенти матимуть можливість 
користатися системою підказувань і самі себе контролювати. При 
цьому допомога викладача практично непотрібна. 
Інтерфейс ІТС побудовано із застосуванням принципу управ-
ління за подіями («событийного управления», «event-driven»), які 
обробляються процедурами обробки подій VBA — макросами. 
Цей принцип полягає у тому, що з кожним програмним об’єктом 
пов’язується певний набір подій, які розпізнаються цим об’єктом 
(наприклад, введення користувачем формули або числових даних 
у комірку електронної таблиці). При виникненні відповідної події 
VBA автоматично ініціює процедуру обробки цієї події. 
В системі управління за подіями не існує наскрізного потоку 
управління, він знаходиться поза межами програми і, як правило, 
формується користувачем. Така програмна організація забезпечує 
високу модульність, прозорість, збалансованість структури й ін-
ші корисні властивості. Управління за подіями якнайкраще під-
ходить для реалізації інтерфейсу користувача. 
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До складу ІТС входять такі типи електронних таблиць: 
 базова — до неї заносяться дані, що використовуються у по-
дальших розрахунках (наприклад, форма фінансової звітності № 
2 «Звіт про фінансові результати»); 
 розрахункова — призначена для розрахунків, що виконують-
ся автоматично, або за формулами, які вносить студент; 
 результативна — до неї заносяться результати розрахунків; 
 комбінована — поєднує в собі властивості таблиць будь-яких 
типів. 
Зв’язок між таблицями здійснюється на рівні даних, тобто у 
поточній (активній) таблиці доступні дані з будь-якої таблиці 
(неактивної у даний момент). Це також додає зручності рекомен-
дованій системі. 
Формули будуються вибором необхідних значень показників, 
які можуть знаходитись як у активних, так і в неактивних табли-
цях, натисканням лівої кнопки «миші» та введенням з клавіатури 
необхідних операцій: «+», «–», «/», «*» тощо. 
Додатковим дидактичним елементом навчальної системи є ви-
ділення комірок таблиць різними кольорами фону та шрифту, які 
за функціональним призначенням розподіляються на 4 типи: 
 чорний шрифт на жовтому фоні — ввід даних; 
 чорний шрифт на білому фоні — автоматично перенесені 
дані; 
 синій шрифт на білому фоні — автоматично розраховані 
дані; 
 синій шрифт на зеленому фоні — ввід формул. 
Застосування ріних кольорів шрифту та фону також є дуже 
зручним. Студенти таким чином мають підказку, куди їм треба 
ввести похідні дані, а куди — вводити формули. 
Від’ємні числа, які отримані в процесі аналізу, позначаються 
червоним шрифтом. Це одразу звертає на себе увагу студента. 
Таким чином, Інтелектуальна таблична система «Аналіз» є дуже 
зручним програмним засобом автоматизованої обробки даних для 
економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємств. 
Вона дозволить не тільки значно скоротити час для проведення ана-
літичних розрахунків, а й сприятиме підвищенню їх оперативності, 
що надасть можливість своєчасно приймати необхідні управлінські 
рішення щодо оптимізації величини прибутку. 
В майбутньому передбачається розробка матеріалів з автома-
тизації розрахунків з аналізу інших показників господарсько-
фінансової діяльності підприємств, що забезпечить комплексний 
підхід до автоматизації економічного аналізу. 
